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BAB 3 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan selama praktik kerja 
lapangan,  maka dapat disimpulkan bahwa pada PT. X terjadi perangkapan fungsi 
antara fungsi antara fungsi penjualan, fungsi kredit, dan fungsi akuntansi. 
Perangkapan fungsi antara fungsi penjualan, fungsi kredit, dan fungsi 
akuntansi menjadi sebuah titik lemah bagi sistem pengendalian internal 
perusahaan. Karena membuka peluang bagi pihak-pihak internal di dalam 
perusahaan untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan perusahaan 
3.2 Saran 
 Sistem pengendalian internal pada PT. X memiliki titik lemah berrupa 
perangkapan fungsi antara fungsi penjualan, fungsi kredit, dan fungsi 
akuntansi.Perlu adanya pemisahan fungsi untuk menutup peluang terjadinya 
kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Oleh 
karena itu fungsi penjualan, fungsi kredit, dan fungsi akuntansi harus dipisah 
sebagaimana usulan penulis dalam gambar 2.3 beserta penjelasannya pada 
halaman 47 sampai dengan halaman 55. 
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